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ABSTRAK 
 
UD. X merupakan perusahaan yang bergerak di distributor tabung LPG 3 kg. 
Perusahaan ini terletak di jalan Bronggalan, Surabaya. Dalam usahanya untuk dapat 
semakin berkembang, perusahaan ini berusaha untuk meningkatkan kenyamanan 
pekerja. Selama ini kondisi kerja yang ada kurang dapat memuaskan pekerja. 
Kondisi ini mengakibatkan pekerja merasa cepat lelah. Masalah yang ada pada 
proses angkut di UD. X hanya menggunakan cara yang manual. Lama kelamaan 
mengangkat tabung LPG 3 kg akan mengakibatkan kelelahan pada pekerja di UD. 
X. Kelelahan yang dirasakan oleh pekerja di UD. X yaitu sakit punggung yang di 
karenakan terlalu sering membungkuk, lalu sakit di pergelangan tangan, lalu sakit di 
jari-jari tangan yang di karenakan sering terkena gesekan dan berat tabung LPG 3 
kg. Metode yang digunakan yaitu menggunakan Anthropometri dan Ergonomis. 
Dari analisis yang dilakukan kesimpulannya bahwa alat bantu yang dirancang dapat 
mengangkut tabung LPG 3 kg, lalu alat bantu yang dirancang dapat mengangkut 
beban 40 kg, mempunyai penghematan waktu memindahkan tabung sekitar 20 menit 
dan alat bantu yang telah dirancang dapat mengurangi tingkat kelelahan pekerja. 
 
Kata kunci : Merancang alat, Alat angkut tabung LPG 3 kg, Anthropometri,  
ergonomis 
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